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模型，主要計算空間的面積為205 μm × 10.5 μm，完美
匹配層放置於主要計算空間的四周，厚度為100 nm，
微米圓球放置於模擬空間的中心位置，採用之格點大
小為Δx = Δy = 10 nm，入射波長為500 nm。當微米圓
球串聯時，如圖一所示，光波會因為光子奈米噴流現
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徑，分別為1.9 μm、5 μm、10.1 μm，以便跟往後的實
驗量測數據比較。 
圖二為串聯微米圓球的傳輸效率，其中微米圓球
數分別為N = 10和N = 20。從圓球數目來看，圓球數目
越少，傳輸效率越高，例如在直徑為1.9 μm和入射光
波長都為560 nm時，N = 10的傳輸效率為-2.5 dB，而N 
= 20的傳輸效率為-3.2 dB。從圓球直徑來看，直徑越









分別為N = 10和N = 20。從圓球數目來看，圓球數目越
多，反射率越高，例如在直徑為1.9 μm和入射光波長






(a) N = 10 
 
(b) N = 20 
圖二 串聯微米圓球的傳輸效率 
 
(a) N = 10 
 
(b) N = 20 
圖三 串聯微米圓球的反射率 
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(a) N = 10 
 
























(a) d = 1.9 μm 
 
(b) d = 5 μm 
 
(c) d = 10.1 μm 
圖五 N = 10下串聯微米圓球的高傳播模態電場圖 
 
(a) d = 1.9 μm 
 
(b) d = 5 μm 
 
(c) d = 10.1 μm 
圖六 N = 10下串聯微米圓球的低傳播模態電場圖 
 
(a) d = 1.9 μm 
 
(b) d = 5 μm 
 
(c) d = 10.1 μm 
圖七 N = 20下串聯微米圓球的高傳播模態電場圖 
 
(a) d = 1.9 μm 
 
(b) d = 5 μm 
 
(c) d = 10.1 μm 
圖八 N = 20下串聯微米圓球的低傳播模態電場圖 
為了要更清楚的瞭解光波在高低傳播模態的衰減
情況，本文也計算出串聯微米圓球的衰減率，如圖九
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圖九 N = 10下串聯微米圓球的衰減率 
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